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	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) pengaruh kinerja pelayanan terhadap kepuasan nasabah, (2) pengaruh perceived
value terhadap kepuasan nasabah (3) pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan nasabah (4) pengaruh kinerja pelayanan terhadap
loyalitas nasabah, (5) pengaruh perceived value terhadap loyalitas nasabah, (6) pengaruh kepercayaan terhadap loyalitas nasabah (7)
pengaruh kepuasan nasabah terhadap loyalitas nasabah (8) kinerja pelayanan memediasi pengaruh terhadap loyalitas nasabah
melalui kepuasan nasabah, (9) perceived value memediasi pengaruh terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah dan (10)
kepercayaan memediasi pengaruh terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah. Lokasi Penelitian ini dilakukan pada Bank
BRI Syariah Cabang Banda Aceh. Peralatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data
SEM (Structural Equation Modelling). Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kinerja pelayanan, perceived value,
kepercayaan, Loyalitas dan Kepuasan nasabah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kinerja pelayanan, perceived value,
kepercayaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa kinerja pelayanan, perceived
value, kepercayaan berpengaruh terhadap peningkatan Loyalitas  nasabah. Kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa
kepuasan nasabah mempunyai pengaruh langsung terhadap peningkatan loyalitas nasabah dalam menggunakan fasilitas BRI
Syariah cabang Banda Aceh. Kemudian terdapat pengaruh tidak langsung Kinerja Pelayanan, Perceived Value, Kepercayaan
terhadap loyalitas nasabah melalui kepuasan nasabah BRI Syariah cabang Banda Aceh.
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